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Sering terjadinya pemadaman listrik di wilayah banjarmasin yang dapat merugikan 
masyarakat dalam hal kenyamanan. Mahalnya alat-alat pembangkit listrik emergensi di 
pasaran yang masih tidak terjangkau oleh masyarakat biasa seperti: Genset, inverter + 
charger, dan alat-alat lainnya. Sebenarnya banyak sekali peralatan murah yang ada di 
rumah yang bisa di manfaatkan secara maksimal seperti “UPS” yang mana bila di 
manfaatkan dengan baik akan sangat berguna sebagai salah satu pengganti genset. 
Sebuah UPS dapat memberikan listrik ke beban kritis saat sedang dalam pasokan 
alternatif seperti halnya standby generator sedang beroperasi. UPS mungkin hanya perlu 
memback up beban kritis untuk waktu yang singkat, kurang lebih 10 sampai 30 menit 
tergantung jumlah beban. Modifikasi UPS ini dapat mensuplai daya 3 kali lipat dari 
biasanya, Lamanya suplai daya tergantung pada ampere baterai yang digunakan, 
Penambahan Trafo dan Dioda bridge pada UPS ini di fungsikan sebagai pengisian cepat 




Sering terjadinya pemadaman 
listrik di wilayah BANJARMASIN yang 
dapat merugikan masyarakat dalam hal 
kenyamanan. Mahalnya alat-alat 
pembangkit listrik emergensi di pasaran 
yang masih tidak terjangkau oleh 
masyarakat biasa seperti: Genset, 
inverter + charger, dan alat-alat lainnya. 
Sebenarnya banyak sekali peralatan 
murah yang ada di rumah yang bisa di 
manfaatkan secara maksimal seperti 
“UPS” yang mana bila di manfaatkan 
dengan baik akan sangat berguna sebagai 
salah satu pengganti genset, Tetapi 
kemampuan “UPS” standart masih 
sangat minim sebagai penyuplai listrik 
rumahan ketika aliran listrik dari PLN 
bermasalah. 
Sumber daya pada UPS terletak pada 
baterai yang ada di dalamnya. Semakin 
besar kapasitas penyimpana maka akan 
semakin lama UPS tersebut 
menghasilkan daya listrik. Hanya 
sayangnya baterai UPS sangat dibatasi 
kemampuan kapasitasnya. Secara umum 
baterai UPS hanya mampu menyimpan 
arus sebesar 5 ampere sampai dengan 7 
ampere. Berdasarkan kemampuannya 
penyimpanan baterai UPS itulah yang 
bisa di lakukan modifikasi. Secara 
umum memodifikasi UPS adalah dengan 
mengganti baterai yang ada di dalamnya. 
Mengganti baterai UPS dengan baterai 
jenis apapun. Yang penting tegangan 
kerja dari baterai tersebut adalah sama 
dengan baterai yang di ganti, Pada 
modifikasi UPS biasanya menggunakan 
jenis baterai basah yang banyak di 
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sediakan di toko otomotif. Biasanya 
menggunakan aki berkapsitas mulai dari 
40 ampere sampai dengan 120 ampere. 
Dengan kapasitas sebesar itu tentunya 
UPS mampu memberikan back up daya 
listrik yang lebih lama sesuai barang-
barang yang di butuhkan namun,sekali 
lagi yang harus di perhatikan adalah 
tegangan kerja antara baterai yang telah 
di ganti haruslah sama dengan baterai 
yang sebelumnya. Sementara besarnya 
arus yang bisa di simpan baterai tersebut 
tidak akan menjadi masalah walaupun 
diganti menjadi yang lebih besar. 
Sebagai kuncinya adalah semakin besar 
kapasitas penyimpanan arus dari sebuah 
baterai,maka semakin lama UPS tersebut 
bisa bertahan memberikan daya listrik 
yang di perlukan. Berdasarkan latar 
belakang di atas maka penulis tertarik 
untuk mengambil topik pada penelitian 
ini dengan judul “MODIFIKASI UPS 
ICA CE 1200 VA / 600 W UNTUK 
PENERANGAN FAKULTAS TEKNIK 
MESIN MENGGUNAKAN ACCU 24 
VOLT 60 AH” sebagai solusi murah dan 
bermanfaat di rumah ketika listrik 
padam. 
 
METODE  PENELITIAN 
Waktu Dan Tempat Penelitian 
 Penelitian di lakukan di 
Banjarmasin,dan waktu penelitian di 
laksanakan pada bulan Mei sampai 
dengan Juli 2018. Obyek yang di teliti 
adalah UPS ICA CE 1200 VA / 600 W. 
 
Teknik Pengumpulan Data 
 Teknik pengumpulan data yang 
di lakukan dalam penulisan skripsi ini 
adalah secara lapangan dan studi 
literatur. Metode lapangan di lakukan 
untuk mengumpulkan data dengan cara 
meninjau langsung ke lapangan, 
Sedangkan studi literatur di lakukan 
dengan pengambilan data dari buku, 




Pengujian UPS standard 












Gambar 3.1 ups dengan  tv tabung 80 watt 
(Sumber : Foto Dokumentasi) 
Percobaan pertama mencoba dengan 
beban 80 watt menggunakan tv tabung, 
memakai accu 24 volt 7 ah. Hasil 
percobaan yang di peroleh hanya 9 menit 
28 detik 
 
Hasil perhitungan dapat dihitung 
dengan : 
Jam  = P (accu) : P (beban) 
Jam  = (24v x 7 ah) : 80 watt 
 = 168 : 80 
 = 2.1 jam – efisiensi accu 20% 














Gambar 3.2  ups dengan  ricecooker 395 watt 
(Sumber : Foto Dokumentasi) 
 
Selanjutnya melakukan 
percobaan ke 2 menggunakan ricecooker 
dengan beban 395 watt pada mode 
memasak dengan accu 24 volt 7 AH, 
hasil percobaan di peroleh hanya 2 
menit. 
Hasil perhitungan  dapat dihitung 
dengan : 
Jam  = P (accu) : P (beban) 
Jam  = (24v x 7 ah) : 395 watt 
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 = 168 : 395 
 = 0,43jam–efisiensi accu 20% 
 = 0,35 jam  = 21 menit 
 















Gambar 3.3 Listrik 1 rumah daya 291 watt 
(Sumber : Foto Dokumentasi) 
 
Di sini mencoba listrik 1 rumah 
menggunakan beban 291 watt dengan 
accu 24 volt 60 AH, hasil percobaan 
yang di peroleh 4 jam 5 menit 20 detik. 
Hasil perhitungan dapat dihitung dengan  
: 
Jam  = P (accu) : P (beban) 
Jam  = (24v x 60 ah) : 291 watt 
 = 1440 : 291 
 = 4,948 – efisiensi accu 20% 














Gambar 3.4 pengujian listrik 1 rumah daya 535 
watt 
(Sumber : Foto Dokumentasi) 
 
Disini mencoba listrik 1 rumah  
menggunakan beban 535 watt dengan 
accu 24 volt 60 AH, hasil percobaan 
yang di peroleh 2 jam 10 menit 
Hasil perhitungan dapat dihitung dengan  
: 
Jam  = P (accu) : P(beban) 
Jam  = (24v x 60 ah) : 535 watt 
 = 1440 : 535 
 = 2,69 – efisiensi accu 20% 
      = 2,152 = 2 jam 9 menit 20 s 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
ANALISA DATA 
Hasil penelitian 
Hasil penelitian yang di peroleh dapat di 
lihat pada tabel di bawah ini : 
Tabel 4.1 Hasil pengujian UPS 
 
Menghitung lama pengisian accu 
A.  pengisian standart 
Pengisian standart diketahui charger 
accu 1,5 Ampere, dan ampere pada 
accu adalah 60 ah maka dapat di 
hitung sebagai berikut  
 Dik :  Ampere baterai = 60 ah 
  Ampere charger = 1.5 A 
 Dit : lama pengisian ? 
Jam  = Ah : A charger 
 = 60 : 1.5 
 = 40jam (accu 24 volt 60 
Ah) 
 
B. Pengisian cepat 
Pengisian cepat diketahui charger accu 5 
Ampere, dan ampere pada accu adalah 
60 ah maka dapat di hitung sebagai 
berikut: 
 Dik: Ampere baterai = 60 Ah 
  Ampere charger = 5 A 
 Dit : lama pengisian? 
Jam  = Ah : A charger 
 = 60 : 5 






80 W 11 Menit 28 
Detik 








291 W 4 Jam  20 
Detik 
4 Jam Sama 
4  UPS 
MODIFIKASI 
535 W 2 Jam 10 
Menit 
2 Jam 10 
Menit 
Sama 
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 = 12 jam (untuk pengisian 
accu 24 volt 60 Ah) 
 
Hasil perbandingan lama pengisian accu 
dapat di lihat pada tabel di bawah ini: 
 













1.5 A 27 V 40 jam 
Cepat 60 
Ah 
5 A 27 V 12 jam 
Catatan : Terlalu besar pengisi daya 
dapat merusak accu dan terlalu kecil 
akan dapat memakan waktu yang cukup 
lama untuk pengisian ulang 
 
Menghitung Daya Pada Trafo 
 Sebuah Trafo inkal sanlin non CT 
bekerja pada volotase 24 volt untuk 
tegangan output dan arus nya adalah 5 
ampere. 
 
Dik : V = 24 volt 
 I = 5 A 
Dit :  P ? 
 P = V x I 
    = 24 x 5 
    = 120 watt 
Jadi daya pada sebuah trafo inkal 
tersebut adalah sebesar 120 watt. 
 
KESIMPULAN  
 Dari hasil penelitian maka dapat 
disimpulkan sebagai berikut : 
1. Modifikasi UPS ini dapat mensuplai 
daya 3 x lipat dari biasanya. 
2. Lamanya suplai daya tergantung 
pada ampere baterai yang digunakan. 
3. Penambahan Trafo dan Dioda bridge 
pada UPS ini di fungsikan sebagai 
pengisian cepat 
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